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关键词: “花儿” 方言词 起源 时间


























































































































髻) 、“臂膀”( 帮手，助手) 、“望想”( 希望，期待) 、“搭话”
( 交谈) 、“多 咱”( 什 么 时 候) 、“烙”( 烙 饼，烙 馍 馍 ) 、









( 一) 煎熬: 熬煎
上房里照上个灯盏来，厨房里拿上个碗来;
这两 天 把 阿 哥 熬 煎
獉獉








































( 二) 寻找: 找寻






东亚 上 难 找 寻
獉獉




















































自家 懑 都 望 有 前 程。( 晁 端 礼 词《鹊 桥
仙》)
我扶你们归去。( 张协状元，第 41 曲)
教他好看承我爹娘，料他每应不会遗忘。






















去。( 《朴通事卷下》) ( 角头: 市场)
鹿皮热当不的，脚踏锅边待要出来，被鬼们
当住 出 不 来，就 油 里 死 了。 ( 《朴 通 事 卷
下》) ［12］





乞大》) “这马们都栓住着。”( 《老乞大》) “把马们都松
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